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Das Wetter: 
Vorhersagbarkeit im chaotischen System ‚Atmosphäre‘
· einige Personen und Begriffe
· eigene Recherche: wie wird’s in den nächsten Tagen?
· 7 Zutaten für moderne Prognosen
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~ ein Dutzend Parallelvorhersagerechungen 
(ensemble); Höhenwetterkarte über 9 d 
Ensemble-Meteogramm für München
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Inspektion von aktuellen Ensemble-Vorhersagen 
Profi-WetterOnline
http://profi.wetteronline.de/daten/profi/de/gefs/gefs.html
WetterOnline-Mitgliedschaft
http://wom.wetteronline.de/?pcid=pc_modell_expert&gid=euro&pid=
p_modell_expert&sid=Ensembles
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Die sieben Zutaten für die 
moderne Wetterprognose
1. Messungen
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2. Physikalische 
Gleichungen
Impulserhaltung (horizontal)
Impulserhaltung (vertikal)
Massenerhaltung
Energieerhaltung
Eine 
verein-
fachte 
Form
führt in die Zukunft
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3. Diskretes Gitter   
über den Globus
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4. Algorithmus für diskre-
tisierte Gleichungen  + 
Datenassimilation
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5. Schnelle Rechner mit 
viel Speicherplatz
z.B. beim ECMWF in Reading, UK:
194.805.064 Gitterpunkte (90 Schichten in 16 km Gitter)
in 10 min. Schritten über 10 Tage
~ 6.3 x 1015 Rechenoperationen in ~ 1 h
auf  1536 parallelen Prozessoren 
(48 Knoten zu 32 Prozessoren) 
240 fach
IBM p6 cluster
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6. Automatische Aufbe-
reitung der Ergebnisse
Wetterkarte
Meteogramm für Einzelort
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Die sieben Zutaten für die 
moderne Wetterprognose
7. Verständliche (?)    
Formulierungen für die 
Allgemeinheit
Inge Niedek
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Die sieben Zutaten für die 
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1. Messungen
2. Physikalische Gleichungen
3. Diskretes Gitter  über den Globus
4. Algorithmus für diskretisierte Gleichungen  
+ Datenassimilation
5. Schnelle Rechner mit viel Speicherplatz
6. Automatische Aufbereitung der Ergebnisse
7. Verständliche (?) Formulierungen für die 
Allgemeinheit
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Exkurs:  Sonnenscheindauer in Europa (IV 2005 - III 06)
www.wetteronline.de
